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Resumen: Entre los lenguajes de especialidad, el lenguaje jurídico es una de las variantes más importantes del español académico y 
profesional  (Alcaraz Varó, Campos Pardillos y Miguélez, 2002). Según los mismos autores, las combinaciones léxicas frecuentes son un 
recurso lingüístico para tener mejor conocimiento sobre el léxico jurídico. Este trabajo presenta una investigación fundamentada en 
lingüística de corpus que estudia las colocaciones léxicas simples (CORPAS PASTOR, 1996; KOIKE, 2001) en el derecho civil 
mexicano a partir de los verbos clave del género. Para la identificación de colocaciones, se construyó un corpus con fines específicos de 
73,214  palabras provenientes de documentos legales pertenecientes al derecho civil mexicano que se estudió mediante un software de 
análisis léxico. Esto con el objetivo principal de ofrecer un acercamiento fraseológico al lenguaje jurídico mexicano desde la perspectiva 
de las colocaciones léxicas simples, principalmente a quienes se dedican a la traducción y  enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines 
específicos.   
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Resumo: No âmbito das linguagens de especialidade, a linguagem jurídica é uma das variantes mais importantes do espanhol acadêmico 
e profissional (Alcaraz Varo, Campos Pardillos e Miguélez, 2002). Segundo os mesmos autores, as combinações lexicais frequentes são 
um recurso linguístico para obter uma melhor compreensão sobre o léxico jurídico. Este trabalho apresenta uma pesquisa fundamentada 
em linguística de corpus que estuda as colocações lexicais simples (CORPAS PASTOR, 1996; KOIKE, 2001) no direito civil mexicano a 
partir dos verbos chave do gênero.  Para a identificação das colocações, construiu-se um corpus com fins específicos de 73, 214 palavras 
provenientes de documentos legais pertencentes ao direito civil mexicano que estudou-se mediante um software de processamento léxico. 
Isto com o objetivo de oferecer uma aproximação fraseológica à linguagem jurídica no México desde a perspectiva das colocações 
lexicais simples, principalmente as pessoas envolvidas na tradução e ensino e aprendizagem de línguas para fins específicos.  
 
Palavras-Chave: Linguística de Corpus; Fraseologia; Colocações Lexicais; Linguagem Jurídica 
 
Abstract: Within specialized languages, the legal language is one of the most important varieties of academic and professional Spanish 
(Alcaraz Varo, Campos Pardillos & Miguelez Campos, 2002). According to the authors, frequent lexical combinations represent a 
linguistic resource for a better understanding of the legal lexicon. This research paper is based on corpus linguistics and it studies simple 
lexical collocations (CORPAS PASTOR, 1996; KOIKE, 2001) from Mexican civil law considering the key verbs of the genre. For the 
identification of collocations, a corpus of 73,214 words from legal documents belonging to Mexican civil law was built and it was studied 
through lexical analysis software. The objective of this paper is to provide a phraseological approach to Mexican legal language from the 
perspective of simple collocations, mainly to those involved in translation as well as teaching languages for specific purposes. 
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Introducción  
 
Durante los últimos años, se ha observado un gran interés por las expresiones idiomáticas, las 
combinaciones léxicas, expresiones formulaicas y unidades fraseológicas. Muestra de lo anterior son los 
diversos trabajos enfocados en la combinación de palabras que están  relacionados con  la lexicología,  
enseñanza de lenguas y diccionarios fraseológicos  (Cowie, 2006). Por su parte, los lenguajes especializados o 
de especialidad también han adquirido importancia y prueba de ello es el creciente número de especialistas 
que se dedican a su descripción y aplicación  (Cabré, 2004). 
Con relación a los lenguajes de especialidad y la fraseología, Corpas Pastor (2003) señala que la 
lingüística de corpus y la semántica cognitiva han proporcionado nuevos horizontes de investigación y han 
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aparecido estudios centrados en las relaciones que se establecen entre la fraseología y la sintaxis,  así como la 
fraseología y los lenguajes de especialidad. Además, según la misma autora, se han abierto nuevos horizontes 
en la fraseología hacia distintos enfoques y corrientes durante los últimos años. Tal es el caso de la restricción 
combinatoria que incluye a las colocaciones en la  fraseología como un tipo de unidad fraseológica, ya que 
éstas comparten características  definitorias. 
 
Los conocimientos sobre la combinación y estructuración léxica son fundamentales para los traductores. 
Faber (2010) señala que al hablar sobre la traducción especializada es común preguntarse si un traductor sin 
conocimiento experto en un campo científico o técnico determinado es capaz de traducir los textos de dicho 
campo. Según la autora, esto es posible tal como lo demuestra la experiencia. Sin embargo, el camino hacia la 
adquisición del conocimiento especializado que facilite al traductor su labor es difícil, entre otros, por los 
siguientes motivos: “(1) la veneración de la ciencia por el lego; (2) la falta de conocimiento sobre 
estructuración léxica y terminológica; (3) la ausencia de recursos terminológicos útiles, capaces de representar 
conceptos especializados de forma dinámica”  (2010: 1-2). 
 
Estos mismos conocimientos, sobre la combinación léxica,  son fundamentales para los aprendientes de 
una primera o segunda lengua. En este sentido, Cowie (1994) señala que hay un interés creciente en las 
combinaciones léxicas, tanto en la lengua escrita como en la oral, pues cada vez se reconoce más el papel tan 
importante que desempeñan estas combinaciones en la adquisición de una primera y segunda lengua, así 
como en la producción oral. 
 
De aquí, surgió la idea de realizar una investigación guiada por corpus y cuyo objetivo fuera identificar las 
colocaciones léxicas simples que resultan de los verbos clave del lenguaje jurídico mexicano, particularmente  
en el  contexto del derecho civil mexicano. Esto con el objetivo de profundizar sobre el léxico jurídico y las 
unidades fraseológicas del lenguaje jurídico en ese contexto con la intención de hacer una aportación tanto a 
la traducción jurídica en México, como a la enseñanza-aprendizaje del español jurídico mexicano. 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se siguió la metodología propia de la lingüística de corpus: se 
compiló un corpus especializado y con fines específicos de textos pertenecientes al derecho civil mexicano 
que fue procesado a través de un software de análisis léxico (Scott, 2012). Asimismo, se consideraron las 
colocaciones léxicas simples (Corpas Pastor, 1996;  Koike, 2001),  sin dejar de lado lo establecido por autores 
como Sinclair (2004), Stubbs (2002) y Hoey (2005), entre otros.  A continuación se describe brevemente la 
estructura de este trabajo. 
 
La primera parte corresponde al  marco teórico. Ésta se divide a su vez en dos: la primera aborda los 
lenguajes especializados así como su relación con las colocaciones y la segunda introduce algunos conceptos 
básicos sobre las colocaciones. La segunda parte consta del marco metodológico en donde se presentan los 
métodos, instrumentos y procedimientos que se emplearon para el desarrollo del mismo. La tercera parte 
consiste en el análisis y discusión de los resultados más relevantes de este trabajo.  
 
1. Marco teórico 
1.1. Los lenguajes de especialidad y las colocaciones 
 
En los últimos años ha surgido una especialidad llamada lenguajes de especialidad, que alude al lenguaje 
específico que utilizan algunos profesionales y expertos para transmitir información así como refinar los 
términos, conceptos y saberes de una determinada área de conocimiento (Alcaraz, et al 2002). Según Cabré 
(2004), estos lenguajes de especialidad o especializados deben ser entendidos como el discurso especializado, 
ya que no se puede hablar, en el sentido estricto de la palabra, de “lenguajes” especializados sino de usos 
especializados a partir de una misma lengua o de discursos especializados. 
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Los estudios de los lenguajes especializados, entendidos como discursos especializados, han puesto de 
relieve la importancia de las colocaciones como elementos caracterizadores de un registro determinado. Por 
ejemplo, las colocaciones de la palabra expediente con verbos como incoar, instruir, tramitar o archivar 
ponen de manifiesto su pertenencia al registro jurídico y, dentro de éste, al ámbito judicial (Corpas Pastor, 
2001). 
 
En este trabajo se identifican y estudian las colocaciones léxicas simples, que se definirián en el siguiente 
apartado, del lenguaje jurídico en el contexto del derecho civil mexicano. Cabe señalar que en el derecho civil 
mexicano, según Sánchez Córdero Dávila (1981), existen cinco subgéneros: el derecho de las personas, el 
derecho la familia, el derecho de la sucesión, el derecho de las obligaciones y el derecho de los bienes. Cada 
uno de estos subgéneros fue considerado en el desarrollo de la investigación.  
 
1.2. Las colocaciones 
 
El primero  en proponer el concepto de colocación fue Firth en 1957 pero, desafortunadamente,  el 
concepto permaneció vago durante algún tiempo y no fue sino hasta que apareció la lingüística de corpus que 
el concepto se difundió con trabajos como los de Sinclair  (Evert, 2009). 
 
Sinclair (2004) retomó el concepto de Firth y más adelante, gracias a la metodología de corpus, estableció 
que un elemento lingüístico se puede extender a otras palabras para convertirse en una unidad de significado 
fraseológica. Ésta puede estar constituida por dos o más palabras y la independencia de las mismas está 
condicionada de alguna forma por los patrones que adoptan. Además, estableció que las colocaciones tienen 
un núcleo, que es invariable y constituye la evidencia de la coocurrencia de la unidad como un todo. 
 
Por su parte, Stubbs (2002) señala que una colocación es la relación léxica que existe entre dos o más 
palabras que tienen la tendencia de coocurrir a una distancia de pocas palabras entre ellas dentro de un texto. 
Sobre el concepto de colocación, Corpas Pastor señala: 
 
También denominaremos colocación a las combinaciones así resultantes, es decir, a las unidades fraseológicas 
formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni 
enunciados; y que, debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de combinación establecidas por el 
uso, generalmente de base semántica: el colocado autónomo semánticamente (la base) no sólo determina la 
elección del colocativo, sino que, además, selecciona en éste una acepción especial, frecuentemente de carácter 
abstracto o figurativo. (1996: 66 en Corpas Pastor, 2001: 96) 
 
Dicho de otra manera, esto significa que las colocaciones son un tipo de unidades fraseológicas que no 
equivalen a una oración, como las paremias, y que están formadas generalmente por dos palabras que suelen 
aparecer juntas en el discurso.  Una de ellas constituye la base, que es la que determina la elección de la 
segunda, y la otra, el  colocativo. 
 
Hoey (2005) establece más tarde que la colocación es la asociación psicológica que tiene una palabra con 
otras a una distancia de hasta cuatro palabras. Éstas coaparecen en el contexto con mayor frecuencia que la 
que se puede explicar en términos de distribución aleatoria y se hace evidente en un corpus. Cabe señalar que 
Hoey hace énfasis en las relación entre  palabras mas no con lemas porque, a diferencia de otros autores, 
considera que las palabras pueden comportarse de manera distinta según su forma. Por ejemplo, los 
sustantivos plurales y singulares o las conjugaciones verbales. 
 
Estos sólo son algunos conceptos de colocación y, como se puede observar, este concepto resulta uno de 
los más controvertidos en la lingüística; sin embargo, quienes lo definen comparten la noción de que es la 
tendencia que tienen ciertas palabras de coocurrir una con otra en el lenguaje natural.  En este trabajo se 
entenderá como colocación la relación de coocurrencia sistemática entre dos o más palabras, no lemas, a una 
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distancia de hasta cinco palabras.  
 
1.2.1. Las características de las colocaciones 
Según Corpas Pastor (2001), las colocaciones, como unidades fraseológicas, poseen tres características 
fundamentales que son la frecuencia de aparición o coaparición, la polilexicalidad y la institucionalización.  A 
continuación se define cada una de éstas. 
La frecuencia de aparición  se refiere a que los colocados, los elementos integrantes de una colocación, 
suelen aparecer juntos en el discurso y estas colocaciones también son frecuentes como unidades. Según la 
misma autora,  ésta es la base de la corriente estadística y éste es también  el principio que subyace en  los 
programas de gestión de corpus y de extracción automática de colocaciones. 
La polilexicalidad significa que estas unidades pueden ser poliléxicas o pluriverbales; esto es, las 
colocaciones están formadas por al menos dos palabras gráficas. Por ejemplo, soltero empedernido, lluvia 
torrencial o racimo de uvas. 
La institucionalización debe entenderse como la fijación en función de la reproducibilidad de estas 
unidades en el discurso. Esto quiere decir que los hablantes reconocen la combinación como familiar y la 
emplean como si se tratara de un fragmento prefabricado. Por ejemplo, izar la bandera.  
1.2.2. Los niveles de las colocaciones 
 
De acuerdo con Evert (2009),  si se considera el concepto de Firth,  cualquier par de palabras que 
coaparezca al menos dos veces en un corpus es una colocación potencial; sin embargo, es mejor observar una 
mayor frecuencia; por ejemplo, un mínimo de tres, cinco o incluso  diez de coocurrencia. Además, el autor 
establece que las colocaciones coocurren en tres niveles: superficial, textual y sintáctico. 
El  nivel superficial se describe como la distancia que existe entre los colocados y  se le conoce como 
espacio colocacional; los valores más comunes son entre tres y cinco palabras. El nivel textual  se refiere a 
que la coocurrencia se toma en cuenta sólo si la colocación aparece en la misma unidad textual, que  es una 
oración normalmente.  El nivel sintáctico considera que las palabras están cerca una de otra sólo si hay una 
relación sintáctica directa  entre ellas.  
1.2.3. La clasificación de las colocaciones 
 
Según sus componentes, se dice que las colocaciones pueden ser simples o complejas. Mientras que las 
simples están formadas por dos unidades léxicas simples, las complejas están constituidas por una unidad 
simple y otra fraseológica. Sólo las primeras son objeto de estudio de este trabajo y, de acuerdo con Corpas 
Pastor (1996),  se pueden clasificar de la siguiente manera:  
 
1. Sustantivo (sujeto) + verbo1, como en ladrar un perro o estallar una guerra.  
2. Verbo+ [preposición +] sustantivo (objeto); por ejemplo, entablar una amistad o poner a prueba. 
3. Sustantivo + adjetivo/sustantivo, como en ignorancia supina o viaje relámpago. 
4. Sustantivo + preposición + sustantivo2; por ejemplo, un diente de ajo o ciclo de conferencias.  
5. Verbo + adverbio,   la mayor parte de este tipo de colocaciones están formadas por un verbo y un 
adverbio terminado en –mente, tal es el caso de desear fervientemente o felicitar efusivamente.  
6. Adjetivo + adverbio, como en (rematadamente) loco o relacionado estrechamente. 
                                                 
1 De acuerdo con Koike (2001), las colocaciones en las que el sustantivo funciona como CD constituyen el grupo más numeroso de las 
colocaciones sustantivo-verbo.  
2 Koike (2001) las denomina colocaciones sustantivo+ de + sustantivo. 
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Koike (2001) retoma la taxonomía de Corpas Pastor (1996) y propone una nueva en donde resume los dos 
primeros tipos de colocaciones, sustantivo (sujeto) + verbo y verbo + sustantivo (objeto), en un sólo tipo de 
colocación: sustantivo -verbo, ya que considera que no es necesario hacer distinción entre sujeto u objeto, 
además en ese mismo grupo incluye las del tipo verbo + preposición + sustantivo, como en andar con bromas 
o poner (algo) en práctica. Asimismo, propone un tipo más de colocación que no considera Corpas Pastor 
(1996): 
 
1. Verbo+ adjetivo,  tal es el caso de resultar ileso. 
 
En este trabajo se consideran las colocaciones léxicas simples propuestas por Corpas Pastor (1996) así 
como las de Koike (2001). Es importante recordar que esta investigación se desarrolla a partir de los verbos 
clave del derecho civil mexicano y por lo que sólo se toman en cuenta aquellas colocaciones que tienen como 
parte de sus elementos un verbo.  
 
2. Marco metodológico 
2.1. Alcance y diseño de la investigación  
 
Esta investigación es descriptiva y no exploratoria. Además, de acuerdo con McEnery y Hardy (2011), se 
trata de un trabajo guiado por corpus pues más que confirmar una hipótesis o una teoría previamente 
establecida tiene por objeto observar las unidades fraseológicas que surgen de los verbos clave del lenguaje 
jurídico del derecho civil mexicano, específicamente las colocaciones léxicas simples. 
 
De acuerdo con Kennedy (2008), una palabra de cada 10 utilizadas por un hablante del inglés es un verbo. 
Esto normalmente ocurre en la mayoría de las lenguas. De ahí que la identificación de las colocaciones parte 
de los verbos clave del género. 
 
Las variables que se analizaron fueron el lema, que representa las distintas formas flexivas de una palabra, 
en este caso del verbo. Tal es el caso del lema manifestar para el cual existen las formas manifiesta  y 
manifiestan dentro las palabras clave del corpus del derecho civil mexicano. La otra variable fue el 
colocativo, que, como ya se dijo es la palabra que coocurre con el verbo. Por ejemplo, contrato e instrumento 
son colocativos del lema celebrar mientras que voluntariamente y expresamente son del lema convenir. Una 
variable más que se consideró fue el tipo de colocación; es decir si era del tipo verbo + sustantivo objeto, 
como en el  caso de celebrar + contrato o instrumento o del tipo verbo + adverbio como en convenir + 
voluntariamente o expresamente.  
2.2. Muestra  
 
Para la extracción y el análisis de las colocaciones, se compiló un corpus especializado, con fines 
específicos, y no etiquetado del derecho civil mexicano. Al seleccionar los textos,  se consideró que éstos 
estuvieran en un contexto lo más natural posible, es decir que no fueran leyes o códigos civiles, sino que 
fueran documentos utilizados por las personas en procesos civiles y que pertenecieran a los distintos 
subgéneros del derecho civil mexicano, que se mencionaron ya anteriormente. La muestra consiste de un 
corpus de 78  textos  representativos del género del derecho civil mexicano, tales como actas de nacimiento, 
actas de matrimonio, sentencias de divorcio, testamentos y contratos, entre otros. El corpus consta de 73,214  
palabras  y 5, 751 tipos.  
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2.3. Instrumento 
 
Para la identificación de los verbos clave, se utilizó el software de análisis léxico WordSmith Tools 5.0, 
específicamente las herramientas de lista de palabras (Wordlist) y lista de palabras clave (Keywords).  Para la 
identificación y el análisis de las colocaciones también se utilizó WordSmith Tools 5.0, en la primera fase, y 
WordSmith Tools 6.0, en la segunda. Las herramientas que se utilizaron fueron la de concordancias 
(Concord) y  la de colocaciones (Collocates).  
2.4. Procedimiento 
 
El procedimiento consistió  en la compilación del corpus, la clasificación de los textos y la transformación 
de los mismos para poder procesarlos con el software. Más adelante, se generó una lista de palabras del 
corpus y otra de un corpus de referencia, el Corpus de Referencia del Español Actual, RAE. Una vez que se 
contaba con las dos listas de palabras, ambas se contrastaron y se generó una lista de palabras clave del corpus 
del derecho civil mexicano, a través de la herramienta lista de palabras clave del software que ya se 
mencionó. 
 
Para calcular el índice de representatividad de una palabra clave, la herramienta de lista de palabras clave 
del software calcula: la frecuencia de una palabra en el corpus objeto de estudio, el número de palabras en el 
corpus objeto de estudio, la frecuencia de la palabra en el corpus de referencia y el número de palabras en el 
corpus de referencia. El software o programa realiza una tabulación cruzada con estos datos. 
 
Además, utiliza un logaritmo estadístico para realizar el cálculo de la representatividad de cada palabra 
clave. Una palabra se considera en la lista de palabras clave si resulta inusualmente frecuente en comparación 
con lo que se esperaría sobre la base de la lista de palabras más grande. El logaritmo que se utilizó en este 
trabajo fue la prueba de Log-likelihood (Scott, 2012) con un valor de p máximo de 0, 000001. De aquí, se 
obtuvieron 558 palabras clave y  se extrajeron los verbos con una frecuencia  ≥10, tomando en cuenta las 
diferentes formas del lema que se encontraron en la lista de palabras clave. Esto con el fin de poder observar 
las colocaciones. En total se obtuvieron 60 verbos. 
 
Finalmente, se analizaron las colocaciones de los verbos clave considerando un espacio colocacional de 
cinco palabras y utilizando el índice de información mutua o IM. Esto tomando en cuenta lo establecido por 
Hoey (2005), Sinclair (2004) y Stubbs (2002), entre otros, quienes señalan que la coocurrencia no es 
suficiente para establecer si una combinación de palabras es o no una colocación y establecen  que para ello es 
necesario hacer uso de la estadística. Existen índices estadísticos como el índice de Información Mutua. El 
criterio que se utilizó fue de IM  ≥3.  Esto considerando lo establecido por Hunston (2002), quien señala que 
un  IM de tres o más es significativo. 
 
3. Análisis de los resultados  y discusión 
 
En total se encontraron 219  colocaciones verbales simples. De éstas, el 53% fueron del tipo verbo + tipo 
sustantivo (objeto), el 29% sustantivo (sujeto) + verbo, el 11% verbo + preposición + sustantivo, el 4% verbo 
+ adverbio y el 3% verbo + adjetivo. Esto se puede ver en la Figura 1.  
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Figura 1. Colocaciones léxicas simples del derecho civil mexicano 
 
Como se observa en la Figura 1,  el mayor número de colocaciones léxicas simples se concentró en el tipo 
verbo + sustantivo (objeto). A continuación se muestran algunos ejemplos de este tipo de colocaciones en la 
Tabla 1. 
 
Verbo  Colocativo IM Ejemplos 
cubrir + honorarios  
 
 
mensualidad  
 
 
 
importe 
 
9.07 
 
 
9.07  
 
 
 
8.60 
(1) El Arrendatario se 
obliga de antemano a 
cubrir los gastos y 
honorarios […] 
(2) […] deberá cubrir la 
mensualidad, aún 
cuando únicamente use 
la vivienda un día.  
(3) se obliga, a cubrir el importe de 
los servicios de la energía 
eléctrica, […] 
destinar + bienes 
inmueble 
7.74 
7.00 
(4) “EL COMODATARIO”  no podrá 
destinar los bienes entregados en 
comodato 
(5) El Arrendatario, durante la 
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Verbo  Colocativo IM Ejemplos 
vigencia del Contrato, destinará 
el Inmueble única y 
exclusivamente […] 
manifestar + deseo  
 
voluntad  
 
 
conformidad  
8.98 
 
8.55 
 
 
7.17 
(6) Las partes manifiestan su deseo 
[…] 
(7) Arrendador y Arrendatario 
expresamente manifiestan su 
voluntad 
(8) Las partes manifiestan su plena 
conformidad 
suscribir + convenio 
 
instrumento  
 
 
contrato 
10.97 
 
7.76 
 
 
6.10 
 
(9) Facultades para suscribir 
convenios 
(10) su carácter de […] , cuenta con 
las facultades necesarias para 
suscribir este instrumento 
(11) […] suscriben el presente 
contrato  […] 
Tabla 1. Ejemplos colocaciones léxicas simples verbo + sustantivo (objeto) 
 
En la Tabla 1, específicamente en los ejemplos (1), (2), (3) y (4) se observa la presencia de verbos auxiliares 
o modales; de acuerdo con Koike ¨los verbos auxiliares que forman parte de perífrasis verbales sólo 
modifican la estructura sintáctica de una colocación y por lo que funcionan como elementos marginales de las 
colocaciones sustantivo-verbo” (2001: 65). La aparición de modales es recurrente en el corpus del derecho 
civil mexicano para algunos verbos. 
 
Además, se puede apreciar que el verbo cubrir se combina con colocativos relacionados con cuantía o 
cantidad, el verbo destinar con colocativos que denotan materiales, el verbo manifestar con colocativos 
relacionados con albedrío o aceptación y el verbo suscribir con colocativos relacionados con la 
documentación. Es decir todos y cada uno de ellos tienen una preferencia semántica por cierto tipo de 
colocativos. 
 
El segundo tipo de colocación léxica más productivo en el corpus fue el de sustantivo (sujeto) + verbo. En 
la Tabla 2 se muestran algunos ejemplos de éstas.  
 
Colocativo  Verbo IM Ejemplos 
partes 
 
testador 
+ declarar 7.53 
 
7.05 
(1) declaran ambas partes que la 
inmobiliaria  […] 
(2) declara el testador ser americano, 
originario […] 
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Tabla 2. Ejemplos colocaciones léxicas simples sustantivo (sujeto) + verbo 
En la Tabla 2, en los ejemplos (1), (2), (4), (5) y (6), se puede observar que, aunque se trata de colocaciones 
del tipo sustantivo (sujeto) + verbo, estos sujetos están pospuestos, justo como el ejemplo de estallar una 
guerra de Corpas (1996) que se mostró más arriba. Asimismo, se observa que todos estos verbos comparten el 
rasgo de comunicación. 
 
Siguiendo el orden de las colocaciones más productivas, el tercer tipo fueron las del tipo verbo + 
preposición + sustantivo. Ejemplos de este tipo se observan en Tabla 3. 
 
Verbo Colocativo IM Ejemplos 
comparecer + (por) derecho 8.03 (1)  […]comparece por derecho 
propio y se le denomina como “EL 
AVAL”  
firmar + (al) calce 
(al) margen 
9.04 
10.4 
(2) […] los testigos que firman al 
calce[…] 
(3) […]lo firman al margen en cada 
foja con excepción de la última que 
se firma al calce.  
quedar + (en) aptitud 
 
 
(en) beneficio 
11.46 
 
 
8.53 
(4) […] quedando ambos cónyuges en 
aptitud de contraer nuevas nupcias 
[…] 
(5) quedando en consecuencia en 
          beneficio de la casa. 
sujetarse + (al) tenor 8.93 (6) quienes se sujetan al tenor de las 
siguientes declaraciones y 
hipoteca   + garantizar 12.02 (3) la hipoteca garantiza el pago de las 
primas […] 
testadora  
   
   
  
partes   
 
donatario 
+ manifestar 9.87 
 
 
7.23 
6.42 
(4) Manifiesta la testadora que 
ha sido casada en únicas 
nupcias […]  
(5) Manifiestan las partes que la 
custodia de la menor hija […] 
(6) Manifiesta el donatario que la 
superficie […] 
deudor + pagar 6.95 (7) El deudor se obliga a pagar 
a la acreedora el adeudo de 
que se trata. 
 
arrendatario + subarrendar 6.51 (8) El arrendatario no podrá 
subarrendar la propiedad 
[…] 
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cláusulas […] 
Tabla 3. Ejemplos colocaciones léxicas simples verbo + preposición + sustantivo 
En la Tabla 3, en los ejemplos (4) y (5) se observa la preferencia del verbo quedar por el gerundio. Como 
éste hay otros verbos que se encontraron en el corpus que también aparecen con gerundio. El siguiente tipo de 
colocación léxica que se encontró fue el de verbo + adverbio. En la Tabla 4, se muestran ejemplos de las 
colocaciones de este tipo en el corpus del derecho civil mexicano. 
 
Verbo Colocativo IM Ejemplos 
comparecer + respetuosamente 12.78 (1) Ante su señoría respetuosamente 
comparezco a fin de […] 
 
convenir + voluntariamente 9.85 (2) Las partes convienen 
voluntariamente y de común 
acuerdo  […] 
 
firmar + solidariamente 9.48 (3) “EL FIADOR” lo firma 
solidariamente 
destinar + exclusivamente 10.87 (4) El “COMODATARIO” destinará 
el bien exclusivamente 
Tabla 4. Ejemplos colocaciones léxicas simples verbo + adverbio 
Cabe señalar que se descubrió que algunas de las colocaciones que se presentan en la Tabla 4 no son fijas.  
Por ejemplo, para comparecer + respeto, que se observa en el ejemplo (1), también se encontró comparecer 
con respeto por comparecer respetuosamente. En el caso de destinar + exclusivamente, en el ejemplo (4), 
también se encontró destinar (única) y exclusivamente; por lo que pareciera que algunas colocaciones pueden 
ser más o menos fijas. El último tipo de colocación léxica simple que se encontró en el corpus fue el de verbo 
+ adjetivo. La Tabla 5 contiene ejemplos de estas colocaciones.  
 
Verbo Colocativo IM Ejemplos 
declarar disuelto 12.39 (1) Se declara disuelto el vínculo 
matrimonial que une a […] 
estar conforme 8.35 (2) […]fuerza legal de su contenido y 
bien enterado y estando conforme 
con el mismo 
quedar afectado 10.87 (3) […] quedando afectado por dichos 
actos y contratos el predio número 
0000 folio 000 del libro mayor 
volumen 000. 
Tabla 5. Ejemplos colocaciones léxicas verbo + adjetivo 
Este tipo de colocaciones no las considera Corpas Pastor (1996). Sin embargo, sí se encontraron en el 
corpus del derecho civil mexicano ya que Koike (2001) las considera dentro de la clasificación de 
colocaciones léxicas simples. Hasta aquí, algunos ejemplos de las colocaciones léxicas simples que se 
encontraron en el corpus del derecho civil mexicano. 
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Conclusiones  
 
Este trabajo, a través de la metodología de lingüística de corpus, logró identificar y estudiar las 
colocaciones léxicas simples del lenguaje jurídico  en el derecho civil mexicano. De esta manera, cumple con 
su objetivo principal de ofrecer a quienes se dedican a la traducción y  enseñanza-aprendizaje de lenguas con 
fines específicos un acercamiento fraseológico al lenguaje jurídico mexicano  y genera conocimiento sobre las 
combinaciones léxicas de este lenguaje especializado. 
 
Además, se concluye, tal como se estableció anteriormente, que los lenguajes especializados no son un 
lenguaje aparte sino un discurso y uso particular de la lengua de un grupo de especialistas. Por ello, tanto la 
lengua estándar como los lenguajes especializados pueden compartir comportamientos similares. Por ejemplo, 
en el lenguaje jurídico del derecho civil mexicano al igual que en la lengua estándar, la mayoría de las 
colocaciones léxicas simples son del tipo verbo + sustantivo (objeto). 
 
Asimismo, la estructura de las colocaciones revela que la opacidad del lenguaje jurídico se debe, entre 
otras cosas, a que algunos de sus verbos prefieren estructuras diferentes a la estructura argumental preferida 
de la lengua española, como el uso de los sujetos pospuestos que se observaron en  los verbos de 
comunicación que prefieren. También, se puede mencionar el uso del gerundio, tal  como aparece en otros 
ejemplos. 
 
El conocimiento sobre las combinaciones léxicas, como el que aquí se presenta sobre las colocaciones 
léxicas simples, resulta de vital importancia para los traductores y quienes se dedican a la enseñanza-
aprendizaje del español con fines específicos pues de ello dependerá la naturalidad en los textos espcializados 
y en la comunicación especializada.  
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